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El presente trabajo de investigación tuvo el fin de analizar las características del estilo de 
redacción periodística en las crónicas publicadas en el diario La Industria durante el año 2012.  
 
Para lograr ese propósito, se tomó una muestra representativa de todas las crónicas publicadas en 
dicho año, siendo seleccionadas un total de 24 crónicas. Los textos elegidos de la muestra fueron 
los de mayor extensión, y se tuvo en cuenta también seleccionar crónicas de distinta clase, para 
que estuvieran presentes en la investigación los diferentes enfoques temáticos de los textos 
publicados.   
 
En los resultados obtenidos se observó un deficiente manejo de los requisitos del estilo 
periodístico, en especial en el aspecto de la concisión. Además, se comprobó que en muchas de 
las crónicas analizadas se incumple con las características del estilo de la redacción periodistica, 
sobre todo en lo referente a la expresividad de los textos. También se advirtieron fallas de 
proporción en los componentes estructurales de la crónica. 
 
Estos resultados evidencian falta de profesionalidad en los periodistas del diario La Industria, lo 
cual va en contra del prestigio del que aún goza el periódico más antiguo y tradicional de la ciudad. 
 
Se espera que esta investigación sea tomada en consideración para que, con el tiempo, los 
errores hallados sean corregidos, y se logre así mejorar el nivel periodístico del diario, para 
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The present research work had the purpose of analyzing the characteristics of the style of 
journalistic writing in the Chronicles published in the newspaper industry during the year 2012.  
 
To achieve that purpose, is took a sample representative of all them chronic published in said year, 
being selected a total of 24 chronic. Them texts elected of the shows were those of greater 
extension, and is had in has also select chronic of different class, so were present in it research 
them different approaches thematic of them texts published. 
 
In the obtained results a deficient management of the requirements of the journalistic style was 
observed, especially in the aspect of the concision. In addition, it was found that in many of the 
chronicles analyzed, the characteristics of the journalistic writing style were not respected, 
especially with regard to the expressiveness of the texts. Proportional failures were also noted in 
the structural components of the chronicle. 
 
These results show lack of professionalism in the journalists of the newspaper La Industria, which 
goes against the prestige of the oldest and most traditional newspaper in the city. 
 
It is hoped that this research will be taken into account so that, over time, the errors found are 
corrected, and thus improve the journalistic level of the newspaper, for the benefit of the industry 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Realidad problemática 
 
En la actualidad, gracias a la aparición del internet, los diarios han extendido su alcance 
comunicativo. Es decir, ahora tienen la posibilidad de llegar a un mayor número de personas 
de diversas partes del mundo. Por tanto, ahora más que nunca tienen el  reto de mantener 
su calidad informativa, que satisfaga la experiencia lectora de sus consumidores. Con ese 
fin, es indispensable que un diario no solo sea un ente transmisor de noticias, sino que se 
valga de todas las herramientas de que dispone para mejorar su calidad. 
 
La tecnología virtual contribuye a romper barreras de espacio, y logra que un periódico 
llegue a otras partes del mundo. No obstante, esta realidad tiene un aspecto desfavorable 
para la edición impresa del diario, pues la alternativa virtual disminuye la cantidad de sus 
compradores. Por tanto, si un medio impreso quiere competir con su propia edición virtual, o 
con la de otros medios, tiene la necesidad de elevar el nivel de calidad de su producto físico, 
buscando sacar provecho del modo en que las personas hacen uso de un periódico impreso 
y de uno virtual. Un lector tradicional gusta de revisar con paciencia el periódico, ya sea en 
la intimidad de su domicilio o sentado en una plaza, y busca, además de informarse, notas 
que le entretengan.  
 
Una perspectiva bien similar, es la que existe entre Parra y Álvarez (2004), quienes indican 
que a un medio impreso se le dedica, en promedio, veinte minutos de lectura, mientras que 
a uno virtual  se le dedica, como máximo, siete minutos. Al parecer, la web se utiliza más 
como una fuente de consulta y para informarse con rapidez, que para leer con tranquilidad 
textos escritos.  
 
En ese sentido, los géneros periodísticos son aliados indispensables para hacer más 
atractiva la lectura de un diario impreso. Ya sea el reportaje, la columna,  la crónica o algún 
otro más, cada uno de ellos cumple una función que no puede pasar inadvertida. En 
consecuencia, es fundamental saber utilizarlos adecuadamente. Para ello, se deben 
conocer las características que hacen de cada uno de ellos un género particular.  
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Sin embargo, a veces se tiende a confundirlos, restando valor al texto periodístico y 
disminuyendo el impacto que podría tener un género periodístico bien definido.  
 
 
Cabae resaltar que el cronista Cantavella (2004) menciona que, por lo general, quienes no 
dominan la técnica para redactar una crónica, llenan sus textos de información, 
asemejándolos a una noticia o reportaje, o  de opinión, convirtiéndolos en artículo o editorial. 
La crónica es un género periodístico cercano al arte literario, y tiene mucha importancia en 
la tarea de embellecer y hacer más humanas las páginas de un periódico. Una crónica bien 
hecha emociona al lector y le transmite la historia narrada, llegando a grabarse en su alma.  
 
Sobre el estudio de la crónica, Álvaro de Diego, (2006) comenta que en contraposición al de 
otros géneros periodísticos, no ha originado una bibliografía prolija. De hecho, el alumno 
universitario carece de un manual de redacción cronística al uso que le ofrezca consejos 
prácticos de escritura. Esta laguna contrasta con el abundante cultivo en nuestro país y la 
propia variedad que ofrece la pieza interpretativa, cuyos antecedentes remiten tanto a la 
literatura como a la ciencia histórica. La complejidad de un género en el que el redactor ha 
de ser testigo presencial, deriva del adecuado equilibrio en el aderezo de elementos 
informativos y valorativos. Esta dificultad se ha trasladado a la discusión universitaria. 
 
No obstante adicional al estudio de la crónica,  Caparros (2008) intenta contar lo que le pasa 
a la gente más parecida a aquellos que leerían una noticia. Asegura que la crónica es una 
forma de pararse ante esa estructura de la información que habla de unos pocos y decir que 
vale la pena contar lo que le pasa a todos los demás. A veces es más importante,  noticioso, 
e informativo, para mucha gente, enterarse de lo que pasa con unas personas en una plaza 
cualquiera, que leer las declaraciones de un ministro. Puede hablar más sobre su vida, su 
país y sus circunstancias. Refiere que es una lástima que los medios de comunicación, no 
tomen en cuenta la idea de contar vidas cotidianas, y asegura que para que los lectores se 
sientan atraídos por la crónica, el periodismo tendría que dedicarse a la vida de todos. 
Así también, Caparros (2008) precisa que es necesario definir lo que diferencia a la crónica 
del reportaje, porque de ahí parte el problema cuando se redacta una crónica en un diario, 
se pensaría en la primera persona o en un tono que remita a la primera persona –aunque no 
se esté diciendo “yo” –, en un tono que de alguna manera incluya más explícitamente la 
experiencia y la mirada del autor del trabajo. Muchas veces el tipo de material que se 
consigue para uno y otro es parecido, lo que se cuenta es parecido, pero lo que define la 
diferencia es eso: si se incluyen o no experiencias y miradas en un lugar visible y 
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preponderante. Aún en tercera persona, la crónica está más cerca de evocar una 
experiencia personal. 
 
Actualmente existen obras en las que atraen mucho a los lectores, las crónicas motivadoras 
como las de Hugo Vilella (2016), porque en el “Diario de un Corredor” motiva a sus lectores 
a Ayudar a gente común a realizar un deporte, son nueve  crónicas vividas 
apasionadamente.  La obra esta dirigida a todo tipo de público, refiere el autor que con sus 
crónicas intenta desafiar la imaginación y la tolerancia al leer, ya que esta tolerancia se ha 
perdido por  la rapidez de la era virtual y permite hacernos vivir una experiencia única en 
cada capítulo, como si realmente fueramos los protagonistas.  
 
Se valoran, por ejemplo, las crónicas escritas por el escritor Gabriel García Márquez, o las 
del periodista estadounidense GuyTalese, en especial sus crónicas sobre Nueva York. En 
Trujillo destacan las “Crónicas de Andar y Ver”, de José Eulogio Garrido, director del diario 
“La Industria” en las décadas del 30 y 40 del siglo pasado. 
 
El diario La Industria, por ser el más antiguo y tradicional de Trujillo, - es el subdecano de la 
prensa nacional-  es el medio de comunicación más  respetado y representativo de la 
ciudad. Sin embargo, los lectores pueden advertir en sus páginas una gran cantidad de 
fallas ortográficas. PierBarakat, Chávez, periodista que trabajó en el diario en mención, 
indica ya que el periódico solo cuenta con un redactor especialista en crónicas. Siendo así, 
es natural preguntarse cómo se estarán redactando las crónicas  en el diario La Industria, 
que se precia de contar con este género periodístico en sus páginas. Inclusive cabe resaltar 
los comentarios de Bringas (2017), quien asegura que el año 2012 fue un año agresivo para 
la producción de crónicas, debido al rediseño del Diario La Industria de Trujillo. 
 
Grijelmo (2008) señala que los textos de la crónica son de una extensión regular, sin poder 
reducirse como una noticia, adicional a ello Cantavella (2004) afirma que la crónica no está 
al alcance de cualquiera, porque exige madurez. ¿Estarán los periodistas de La Industria en 
capacidad de utilizar adecuadamente esta técnica? 
 
Conociendo el contexto descrito, es que tiene relevancia la realización de un trabajo 
orientado a definir las: “características del estilo de redacción periodística en las crónicas 
publicadas durante el 2012 en el Diario la Industria de Trujillo”. 
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1.2 Formulación del problema 
 
¿Cuáles son las características del estilo de redacción periodística en las crónicas 




Este trabajo se justifica en cuanto a la formación de opinión pública a través de la 
comunicación y periodismo impreso, mediante el cual se analizó las características del estilo 
de redacción periodística en las crónicas publicadas durante el 2012 en el diario La Industria 
de Trujillo, así como la imagen del mismo en estudio. 
 
Una de las creaciones del ser humano que más ha contribuido a lograr su civilización ha 
sido, sin duda, el lenguaje. Este sistema de palabras puede variar en diversas partes del 
mundo, pero  en esencia es un sistema universal, ya que persigue los mismos fines. El 
lenguaje es la herramienta más importante para la comunicación humana, permitiendo 
expresar los pensamientos. En consecuencia, es fundamental saber utilizarlo, sobre todo si 
se trata del lenguaje escrito. En ese sentido, los periódicos, cotidianos emisores de 
información, deben asumir su función con mucha responsabilidad; y los ciudadanos 
debemos estar atentos para advertir cualquier uso inadecuado del lenguaje. Hay que tener 
mucho cuidado al momento de redactar un género periodístico, más aún si se quiere 
alcanzar el nivel de una auténtica crónica. Tal es la trascendencia del análisis que se 
realizó.  
 
Existen en el extranjero estudios relacionados con la crónica, y en el Perú  se han hecho 
investigaciones que se enfocan en la crónica limeña, pero no se conoce de un estudio que 
haya intentado analizar el uso de la crónica en el periodismo trujillano. Por tanto, esta tesis, 
se centró en examinar el uso de la crónica, en el tradicional diario “La Industria”, sirvió para 
descubrir los posibles aciertos y errores que se presentaron en la ejecución de este género 
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Una de las limitaciones es la ausencia en Trujillo de un estudio previo sobre las crónicas 
que se hayan publicado en algún medio escrito de la ciudad de Trujillo. Otra limitante es el 
número de días establecido para ingresar al archivo de La Industria, pues solo se dispuso 
de dos días a la semana. 
Asimismo no se pudieron generar los resultados sin limitarlos al sujeto y esto es así dada la 
intención de la autora de trabajar con un caso específico para tales.  
Referente a la encuesta para el análisis del estilo de redacción de las crónicas, la autora ha 
presentado interrogantes puntuales para disminuir la subjetividad inherente al tema. 
Finalmente, la autora estima que el trabajo puede contribuir a mejorar el estilo de redacción, 
mejorar la imagen de uno de los diarios con mayor relevancia por antigüedad en la ciudad 
de Trujillo y los resultados obtenidos son planteados como punto de partida para 




1.5.1  Objetivo general 
 
Describir las caracteristicas del estilo de redacción periodística de las crónicas 
publicadas durante el año 2012 en el diario La Industria de Trujillo. 
 
1.5.2  Objetivos específicos 
 
 Explicar el procedimiento de planificación, con respecto a la redacción de las 
crónicas, en el diario La Industria de Trujillo. 
 
 Identificar el tipo de crónica utilizada en la producción periodística del diario La 
Industria de trujillo, a partir de las bases teóricas desarrolladas.  
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
 
 2.1. Antecedentes 
 
La presente investigación no cuenta con antecedentes donde se analicen las 
características de la crónica en el diario La Industria. Sin embargo, se han encontrado 
investigaciones relacionadas con este estudio y cuyas conclusiones nos brindan un 
panorama más próximo a nuestra realidad. 
 
En el ámbito internacional encontramos la siguiente investigación:  
RODRÍGUEZ OLIVOS, Paula Daniela (2002) en su tesis titulada: “La crónica en la prensa 
escrita. El estilo como aval en tres plumas ejemplares: Joaquín Edwards Bello, Hermán 
Millas y Pedro Lemebel”. Contiene un estudio sobre la evolución de la crónica en Chile, su 
caracterización, su importancia y su desarrollo en la obra de tres cronistas emblemáticos 
de este país. Ella concluye que: 
- No existe una sola definición terminante, rígida y excluyente, a la cual 
se pueda adscribir esta forma de construcción textual. Sin embargo, 
en la práctica y concreción de este tipo de relatos, sí se pueden 
dilucidar elementos comunes, utilizados por la crónica en esencia, 
como una forma de comunicar diferente a cualquier otro género 
periodístico.  
 
En el ámbito nacional encontramos la siguiente investigación sobre la crónica popular 
limeña, más no sobre  las características de la crónica:  
 
Salas Andrade, Nancy (1995) en su tesis doctoral titulada: “La crónica de la cultura popular 
urbana limeña”, indica que, si en el pasado la crónica sirvió para criticar las inmoralidades 
de la sociedad y para rememorar las antiguas costumbres, durante esa década se utilizó 
para reflejar las dramáticas luchas de los migrantes por sobrevivir en Lima. Ella concluye 
que: 
 
- Hizo conocer una triste realidad que parece no tener solución y que, 
más bien, se presagia aun peor. Básicamente si logra rememorar los 
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hechos ocurridos en la época de la cultura popular limeña, gracias al 
tema de viaje, empleado en esta crónica. 
 
 
En el ámbito local, encontramos la siguiente investigación: 
CABEZA, Ana y MADI, Fátima Rina (2014), en su tesis titulada: “Características de los 
titulares utilizados en las crónicas publicadas en la revista etiqueta negra en las ediciones 
01, 20, 25, 50, 75, 95 y 100” , esta investigación resalta que : 
 
- Los  titulares de las crónicas de cada una de las ediciones presentan 
distintas características en sus elementos, tipos y figuras literarias. 
Sin embargo, en todos los titulares se busca capturar la atención del 
lector. 
En el ámbito local no se ha encontrado investigaciones que contengan la variable que 
específica en esta tesis.   
 
 2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Historia de la crónica 
 
La crónica, según sostiene, Cantavella (2004), el primer uso que se conoce de la 
crónica fue el de relatar hechos históricos. Su esplendor como género histórico tuvo 
lugar entre los siglos IX y XV y estaba a cargo de los monjes de distintas órdenes. Sin 
embargo algunos teóricos reconocen al género en escritos mucho más antiguos como 
Los nueve libros de la Historia, de Herodoto o la carta de Cristóbal Colón a Luis de 
Santangel tras su primer viaje a América. Entre las crónicas más antiguas del mundo 
hispano se encuentran las del Condestable Miguel Lucas de Iranzo y la del Famoso 
Caballero Cid Ruy Díaz Campeador.  
 
Recogiendo lo dicho por Cantavella, la autora considera que, los productos como la 
crónica periodística y la novela, plasmaban su visión ideal del mundo y no la real, en 
otras palabras  en esta época la obligación del redactor a elegir, jerarquizar e 
interpretar, es decir que había una función pre-periodística.  
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Cuando todavía la industria de la información no había alcanzado el vigor que lograría 
luego de mediados del siglo pasado, los periodistas mismos daban a las noticias la 
denominación de crónicas, influidos probablemente por el género histórico-literario del 
mismo nombre. Porque fueron realmente los historiadores quienes inventaron la 
crónica, y fueron también llamados cronistas, tal como se llaman en muchas 
oportunidades, hoy, a los periodistas Gargurevich (1987). 
 
Así mismo, Cantavella (2004), indica que, La crónica deriva de los anales, que es la 
primera forma de narración histórica, desarrollada mediante la recopilación de noticias 
ligadas al curso del tiempo. De esta primera modalidad de narración histórica se 
desprendieron las crónicas, que alcanzaron un peso considerable con los autores que 
se aficionaron a ellas durante la Edad Media; en consecuencia, como relato de unos 
hechos verdaderamente sucedidos o que se suponen ciertos, ha sido cultivada por 
importantes escritores y ha encontrado su lugar en la historia y la literatura desde los 
tiempos de la antigüedad clásica. 
 
Otro hito fundamental en la crónica histórico-literaria es la aportación de los llamados 
historiadores de Indias. Son los escritores que se dieron a conocer con memorables 
obras, al contar lo que estaban viendo cuando llegaron a las tierras americanas. 
Destacaron figuras como Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Bartolomé de las Casas, el 
inca Garcilaso de la Vega, Antonio de Solís, entre otros Cantavella (2004). 
 
Recopilando la similitud de opiniones de Garguverich y Cantavella, la autora considera 
que, desde sus inicios los periodistas daban la denominación de crónicas a las 
noticias con la forma de narración histórica, influidos definitivamente por el género 
histórico-literario, por ello es que desde los tiempos de la antigüedad clásica hasta hoy 
los historiadores tranquilamente pueden redactar una crónica. 
 
En el entorno nacional, Cieza y Betanzos (1550 – 1560) culminaron las primeras 
historias incaicas completas, que fueron Crónica del Perú, de Pedro Cieza de León, y 
Suma y narración de los incas, de Juan de Betanzos. Ambos entregaron los que sería 
la versión estándar sobre los incas, con un sesgo evidentemente occidental; 
adaptaron los cargos e instituciones a la estructura europea, ignoraron la dualidad 
propia de los incas, entre otros.  
 
A pesar de lo anteriormente sustentado por Cieza y Betanzos, la autora considera que 
sus crónicas continúan siendo una fuente muy útil, porque a partir de ellas se 
escribieron infinidad de sucesos que involucran a la sociedad y su historia.   
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También, Garcilazo y Guaman Poma (1609), resaltan importancia a los comentarios 
reales de los incas, en La Nueva Crónica del Inca Garcilazo de la Vega (1609),  y 
Buen Gobierno (1615), del cronista Felipe Guaman Poma de Ayala. Los comentarios 
reales se escribieron sobre la base de los recuerdos del tiempo en que el Inca 
Garcilazo vivió en el Cuzco, además de la correspondencia que mantuvo con sus 
coterráneos, que le permitieron actualizar su información. 
 
 Sobre La Nueva Crónica de Guaman Poma, la autora considera que existe  
abundante información andina. Estas crónicas indianas nacen de la necesidad de 
contar lo insólito y lo nunca visto, de la disputa con otros conquistadores, de la 
nostalgia del pasado, de la búsqueda de la fama, del honor, o la retribución esperada, 
por ello es que resalta como característica general de sus escritos el asombro: todo lo 
que encuentran les parece tan maravilloso y extraño que sienten la necesidad de 
consignarlo por escrito, para que quede constancia de lo que han presenciado, de lo 
que surge ante sus ojos, de lo que se va haciendo en el nuevo mundo. 
 
 
Cantavella, 2004 refiere que por la aparición de la imprenta, se facilitó 
extraordinariamente la difusión de las crónicas, las cuales se imprimían 
indistintamente, bajo la denominación de crónica, relatos en los que el predominio del 
componente histórico-documental no excluye la incorporación de datos imaginarios y 
fabulosos. Con los años también se darán nuevos pasos sobre esos relatos históricos 
y literarios que son los que se podrían clasificar como pre periodísticos o paleo 
periodísticos, y que pueden encuadrarse entre los orígenes inmediatos del periódico.  
 
Con tales testimonios, la autora considera recalcar que la crónica se halla bien 
posicionada en el terreno de la historia, y ha dado un salto hacia la narrativa. Además, 
las crónicas desde sus inicios hasta la actualidad han de impregnarse en el espíritu 
según la época.  
 
2.2.2. Definición de crónica 
 
La palabra crónica proviene del término griego kronos, que significa tiempo. La crónica 
está enmarcada en un espacio y un tiempo concretos, y no está al alcance de 
cualquiera, porque exige madurez. De hecho, en un periódico de prestigio no la hace 
cualquiera. El cronista tiene que interpretar con fundamento, de una manera muy 
vinculada a la información Grijelmo (2008).  
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Según lo recopilado de Cantavella y Grijelmo, la autora considera que en este género, 
el periodista tiene más libertad en cuanto a la estructura narrativa, y el lenguaje que 
utiliza, inclusive se deja entrever la personalidad del cronista, siendo esta la firma del 
autor, como un sello de identidad. Los cuales permiten que en la redacción se refleje 
cierta madurez que citan los antes mencionados involucrando el elemento literario.  
 
“La crónica es el antecedente directo del periodismo actual. Es el relato 
pormenorizado, secuencial y oportuno de los acontecimientos de interés colectivo”. 
Por ello se debe tener en cuenta sobretodo en qué se ocupa fundamentalmente la 
crónica y cabe resaltar que narra cómo sucedió un determinado hecho; recrea la 
atmósfera en que se producen los sucesos públicos.  Leñero y Marín (1986) 
 
“La crónica periodística es, en esencia, una información interpretativa y valorativa de 
hechos noticiosos, actuales o actualizados, donde se narra algo al propio tiempo que 
se juzga lo narrado”. Vivaldi (1973). 
 
La autora toma como punto importante de acuerdo a lo recopilado de Leñero, Marín 
y Vivaldi que la crónica recoge elementos de la noticia, del reportaje y del análisis. 
Pero se distingue de los dos últimos en que, prima el elemento noticioso, y en 
muchos periódicos suele titularse efectivamente como una noticia. 
 
La crónica, finalmente para los periodistas, se refiere a un texto de actualidad, pero 
enmarcado en un espacio y en un tiempo concretos, que no sólo atiende al mero 
relato de los hechos, sino también a la valoración de los mismos. No se limita pues, 
a informar, sino que interpreta y explica los sucesos de que se está dando noticia” 
Cantavella (2004) 
 
Finalmente, recopilando la definición de crónica por Cantavella, la autora deduce que 
los periodistas deben tener mucho tino al redactar una crónica porque no solo 
informa un hecho según un espacio y tiempo sino que tiene por fin informar, e 
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 2.2.3. Características de la crónica 
 
La crónica tiene por característica la velocidad crucero del periodismo que utiliza 
informaciones de televisión y radio, las ruedas de prensa, libros, el conocimiento que 
posee el cronista, las fuentes a las que puede recurrir y, sólo ocasionalmente, “goza 
de una presencia directa en el lugar de los hechos” Bastenier (2001).  
 
En cambio, según lo mencionado por Bastenier (2002) , la autora se percata que no 
habla del aspecto literario y estilístico como sin embargo si destacan otros autores , 
tal es como Longoria (2002), para quien la crónica debe ser objetiva, pero ello no 
impide que en ocasiones se realce con ciertas cualidades literarias. Los dos 
elementos básicos de la crónica (la narración y la descripción) requieren habilidades 
especiales por parte del redactor para la recreación de ambientes. Sin embargo no 
desecha la óptica del reportero, pues a su parecer, la crónica periodística se 
desarrolla siempre a partir de una noticia.  
 
En un punto más conciliador entre el estilo literario y la información periodística se 
sitúa Betancourt (2006), quien en el Segundo Encuentro de la Unión de Periodistas 
de Cuba, señalaba:  
“De su origen histórico-literario hereda la crónica periodística atributos que le 
permiten recrear la realidad sin violar la veracidad de los hechos. De esa herencia se 
recoge también la exigencia de que el periodista haya presenciado o escuchado de 
fuentes confiables los hechos que cuenta, elemento que hasta nuestros días confiere 
a la crónica determinada jerarquía entre los restantes géneros. Lo que transmite el 
cronista es de primera mano, visto y oído. (…) cuando no es posible mantener el 
supuesto de la presenci viva del cronista en las escenas que se relatan' será arte 
mayor hacerlo de modo indirecto para crear así una ilusión de realidad”.  
 
El periodista peruano Ramos (2008), subraya la valoración del hecho noticioso como 
característica del género: 
“La crónica periodística es un género informativo y al mismo tiempo es algo más que 
un reportaje. La crónica se distingue del reportaje en el valor o valoración e  
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interpretación de los hechos que en ella se narran. La crónica es comentario e 
información, es la referencia de un hecho con relación a muchas ideas, es la 
información comentada y es el comentario como información (…) lo característico de 
la propia crónica es la valoración del hecho y al mismo tiempo se va narrando”.  
 
Grijelmo (2006) cuestiona ¿Por qué se hace especialmente difícil dominar el género 
de la crónica? Y él mismo responde que al incluir elementos noticiosos pero también 
de análisis, la crónica no siempre está al alcance de todos los periodistas, ya por 
experiencia, ya por formación, pues “en la crónica hay que interpretar siempre con 
fundamento, sin juicios aventurados y además de una manera muy vinculada a la 
información”  
 
La autora, entonces, asocia a Grijelmo (2006) y a Ramos (2008) enfocándose en 
una óptica purista, ya que señalan la presencia del periodista como testigo de los 
hechos y el orden cronológico de principio a fin, como características del género. 
Matizar esos atributos de la crónica permite hacerla más rica y variada. Se podría 
señalar que suele caracterizarse por:  
- La presencia e incluso el protagonismo del periodista en el hecho narrado, 
aunque ocasionalmente es posible suplirla con la consulta de fuentes 
diversas. 
- Narrar un suceso enmarcado en ciertos límites temporales, preferible, pero 
no necesariamente, en el orden en que ocurrieron.  
 
- Valorar los hechos sin incurrir en la editorialización, al fundamentar cada 
juicio que se haga.  
 
 
El estilo personal, la capacidad narrativa y descriptiva del periodista serán elementos 
indispensables de un género que, según afirma García (2012) requiere “gran riqueza 
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2.2.3.1  Crónica como género periodístico: 
 
La crónica periodística es, en esencia, una información interpretativa y valorativa de 
hechos noticiosos, actuales o actualizados, donde se narra algo al propio tiempo que 
se juzga lo narrado. Vivaldi (1987). 
 
Algunos autores consideran que la crónica es un género claramente identificado 
dentro del periodismo informativo por el hecho de basarse en la noticia, ya que sin 
ésta pasaría a ser un relato histórico o un artículo valorativo. García (1985). Otros, 
como  Aguinagalde (1997), afirman que la crónica es el más interpretativo de los 
géneros periodísticos.  Pero esto permite a la autora considerar que ninguna de las 
dos visiones es completa. Aunque es un género que contiene una inequívoca faceta 
informativa, tiene algo más que pura información, ya que su identidad está 
determinada por la interpretación y valoración de lo narrado. Por ello puede 
considerarse un género mixto entre el periodismo informativo y el periodismo de 
opinión. 
 
En cierta forma, la crónica es un género que existe antes que el propio periodismo. El 
relato interpretativo contado desde el lugar donde sucede un hecho noticioso aparece 
pronto en la historia de la humanidad. Su nombre tiene el antecedente etimológico 
“cronos”, que significa “tiempo”, por lo que hace referencia a una narración ligada a la 
secuencia temporal. Sin embargo, mucho más que la información, lo importante de 
este género es su función interpretativa, ya que la crónica es un texto que narra los 
hechos en un medio informativo con una valoración de su autor Martín (1998). Se 
puede definir como una noticia interpretada, valorada, comentada y enjuiciada. 
Vilamor (2000), o que se encuentra en el límite entre los informativos y los de opinión 
Gutiérrez (1984). 
 
Para el profesor Martínez (1983), la crónica tiene esta doble finalidad, pues además 
de ser el texto narrativo de unos hechos, contiene también la valoración interpretativa 
de los mismos, ya que se trata de un género que, particularmente en España, está 
redactado con un estilo ambiguo entre el propio de un periodismo informativo y el de 
solicitación de opinión.  
 
De acuerdo a lo recopilado por el profesor Martinez (1983), la autora entiende que la 
crónica es la narración de una noticia con ciertos elementos valorativos, que siempre 
deben ser secundarios respecto al relato del hecho que la origina y además forma 
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parte de un grupo de géneros que él denomina para la interpretación periodística por 
encuadrarse dentro del marco referencial del “mundo del relato”. 
 
García (2001) tampoco cree que las fronteras de este género estén bien definidas, y 
estima que nunca se aprenderá a distinguir a primera vista entre géneros tan 
diferentes como el reportaje y la crónica, e incluso entre estos géneros periodísticos y 
el cuento o la novela. 
 
Finalmente la autora puede entender que según García (2001) la crónica no está bien 
diferenciada con los otros géneros, ya que la información puede ser pura, en cuanto 
aporta datos de actualidad, y el periodismo puede también aportar interpretación, ya 
que incluye valoraciones personales. 
 
2.2.3.2  Estructura de la crónica 
 
 Cáceres (2005), siendo un experto en ortografía y redacción indica que la estructura 
de la crónica se divide en: 
 
Título: debe ser claro, conciso y atractivo para despertar el interés de los lectores. El 
receptor hade decidir al instante si es de su agrado o no y decidirse si va a detenerse 
a leerla. 
 
Noticia: es la información objetiva sobre los hechos ocurridos. Lo normal es que los 
datos esenciales aparezcan al comienzo, pero el cronista añade más datos a medida 
que escribe la crónica. 
 
Comentario: son las reflexiones que el cronista va haciendo sobre los hechos que 
narra. Estas reflexiones suele hacerlas en tercera persona. Busca un distanciamiento 
para dar mayor verosimilitud y credibilidad a lo que está contando. 
 
La autora considera, según lo recogido por Cáceres (2005), que la crónica disfruta de 
mucha libertad para su redacción y no tiene una estructura fija como en el caso de la 
noticia o reportaje. No obstante, se distinguen algunas partes que no deben faltar en 
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 2.2.4 Clases de crónica 
           2.2.4.1. En cuanto a la naturaleza del asunto 
 
Crónica general: temas de cualquier naturaleza, divulgados bajo un 
epígrafe general, forma gráfica o ubicación en página permanente. 
Crónica local: relacionada con la vida cotidiana de la ciudad. 
Crónica especializada: se focaliza en asuntos referentes a 
especialidades, como política, deportes, taurina, etc. 
 
             2.2.4.2. En cuanto al trato dado al asunto 
 
Analítica: los hechos son expuestos con brevedad y estudiados luego con 
objetividad. Se parece a un pequeño ensayo científico. 
 
Sentimental: predomina la apelación a la sensibilidad del lector y en 
donde los hechos son explotados en aquellos aspectos pintorescos, 
épicos, líricos capaces de emocionar e influir en  la acción. 
Satírica- humorística: el objetivo es criticar ridiculizando o tratando con 
ironía los hechos, acciones, personajes o pronunciamientos comentados 
con la finalidad de advertir o divertir al lector. Beltrao (1987). 
 
Crónica de interés humano 
Tiene por objeto movilizar emociones en el lector apelando a su 
sensibilidad. Pero no contempla el tipo de crónica de verdadero “interés 
humano” o sea la movilización de la sensibilidad hacia situaciones de tipo 
social, sino que se detiene en el hallazgo de hechos triviales. Sin embargo, 
esta técnica puede ser rescatada en beneficio de la necesidad de mostrar 
realidades concretas de tipo social, y que no podrían ser suficientemente 
explicitadas si se plantearan como notas informativas comunes o 
entrevistas. Gargurevich (1987). 
 
Crónica de interés social 
Este tipo de crónica enfatiza en el relato de situaciones en las que resaltan 
cuestiones eminentemente sociales y que contienen un elemento de 
simpatía hacia los actores del drama, denotando una posición muy bien 
definida de reclamo o de cambio (Gargurevich, 1987). 
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Crónica de guerra 
Es un tipo especial de crónica, pues es trasmitida periódicamente, basada 
en la premisa de que el lector ya conoce el contexto en que se realiza el 
conflicto armado (Gargurevich, 1987). 
 
Crónica de remembranza 
Llamada también crónica de recuerdo o añoranza, en que el lector 





Crónica de viaje 
Es la que narra y explica lo que el periodista encuentra en un determinado 
desplazamiento (Cantavella, 2004). 
 
 
Crónica de sucesos 
Hace referencia a hechos delictivos que tienen su reflejo en la prensa en el 
momento en el que son descubiertos (Cantavella, 2004). 
 
Crónica deportiva 




Tiene como misión el explicar el desarrollo de la corrida para que el lector 
no solamente se quede con la noticia de los principales percances, sino 
que conozca el espíritu que sobrevoló durante las actuaciones de los 
matadores (Cantavella, 2004). 
 
Crónica de sociedad 
Se enfoca en los acontecimientos sentimentales y familiares que afectan a 
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 2.2.5.  Diferencias entre la crónica y otras especies periodísticas  
 
            2.2.5.1. Diferencias con la noticia 
Según Cantavella (2004), la noticia se limita a informar objetivamente 
sobre algo que ha ocurrido mientras que la crónica incluye una visión 
personal del autor. Asimismo, los textos de la crónica disfrutan de una 
extensión regular, sin la capacidad de reducción a lo mínimo que puede 
experimentar una noticia. Grijelmo (2008). En cuanto al titular, el de la 
crónica puede adoptar tintes más literarios que el de una noticia. Por lo 
que respecta al párrafo inicial, el de la crónica no tiene por qué 
corresponder exactamente al de la noticia, pues la utilización del arranque 
tradicional es siempre optativa.  
 
Por tanto, según lo recogido por Cantavella (2004) y Grijelmo (2008), la 
autora considera que al contrario de lo que sucede en la noticia, en la 
crónica la firma del autor es importante, ya que esta se lee no solo por lo 
que informa, sino también por las características del autor que la escribe.  
 
              2.2.5.2. Diferencia con el ensayo 
La forma narrativa del ensayo, al contrario de la crónica, no tiene el 
propósito de contar, sino de defender unas ideas, lo que se realiza a 
través de una serie de estrategias persuasivas que pueden incluir el relato 
Salas (2009).  
Por ello, la autora concluye, gracias a Salas (2009), que si el lector se 
encuentra frente a un cúmulo de ideas, utilizadas por el autor de manera 
ordenada, a través de estrategias que sustenten las mismas, y defiendan 
un punto de vista frente a un hecho, se debe tratar de un ensayo.  
 
          2.2.5.3. Diferencias con el reportaje 
El relato de la crónica tiene en el cronista a un personaje instalado en el 
discurso, quien tiene licencia para hablar en términos del “yo”, desde el 
cual legitima la credibilidad de lo que cuenta y justifica la libertad de los 
temas y los matices del contenido. En cambio, el principio del reportero es 
no incluirse como partícipe de la realidad, lo que no le significa 
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permanecer neutral, sino tomar partido, en el mejor de los casos, para 
esclarecer la realidad en función del interés de los lectores. Salas (2009) 
 
Entonces la autora considera que la diferencia, según lo descrito por Salas 
(2009) es que el reportero tiene la intención de convencer de que las 
deducciones que saca de los hechos son exactas, mientras que el cronista 
no tiene interés por la exactitud, pues al volcar sus impresiones, sabe que 
son personales y, por tanto, no se plantea la credibilidad en términos de 
sujeción a la realidad, sino en la legitimidad de una versión que responde 
a su testimonio. 
 
        2.2.5.4. Diferencia con la columna 
El cronista, a diferencia del columnista, no intenta orientar la actuación de 
nadie. Salas (2009). 
 
Haciendo referencia a lo citado por Salas (2009) la intención del cronista 
simplemente es contar un conjunto de hechos que corresponde a cómo ve 
él la realidad, cómo la entiende, si bien es cierto desde su escala de 
valores y principios.  
 
 
 2.3. Definición de Términos Básicos 
 2.3.1. Estilo de redacción periodística: es el modo en que un periodista hace 
uso de las herramientas técnicas con las que cuenta para plasmar un texto. El periodista 
debe servirse de esas herramientas para lograr construir el texto deseado, y hacerlo de 
modo que en la lectura del mismo se reconozca el valor del lenguaje en el periodismo. 
 
 2.3.2. Crónica periodística: es la crónica que cuenta la historia de un hecho real, 
y que está hecha conservando la esencia del periodismo, es decir, la información actual y 
verdadera. Está estructurada para ser incluida en un medio periodístico, y su presencia 
contribuye a mejorar la calidad de dicho medio. 
 
 2.3.3. Estándares de calidad de la crónica: son características que deben estar 
presentes en una buena crónica, y que se toman como referencia para evaluar su calidad. 
La falta de alguno de esos estándares resta autenticidad a la crónica, y hasta podría 
generar dificultades para diferenciarla de otro género periodístico.     
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 2.3.4. Claridad: es una cualidad de un texto que permite leerlo y entenderlo con 
facilidad, dado que las ideas expresadas en él tienen coherencia, orden lógico y están 
construidas con un lenguaje sencillo, que resulta accesible para la gran mayoría de 
personas. Es, por tanto, un requisito indispensable para dar a conocer un hecho. 
 
 2.3.5. Concisión: es una cualidad de un texto que está compuesto por las 
palabras justas y apropiadas, sin que ninguna de ellas sea prescindible. La concisión no 
implica, desde luego, expresar ideas incompletas, sino formularlas de modo que el lector 
no sienta que está leyendo términos innecesarios.   
 
 2.3.6. Delimitación temporal y espacial: es la manifestación explícita del lugar y 
las fechas donde se desarrolla una historia. Teniendo en cuenta que en la crónica se narra 
una historia que tiene un inicio y un final, es fundamental y obligatorio que los límites de 
tiempo estén presentes en ese tipo de género periodístico.    
 
 2.3.7. Redacción expresiva: es la escritura que hace vivir los hechos narrados, y 
que acerca al lector a los sentimientos de los protagonistas de la historia, logrando que se 
identifique con ellos. Esto es posible porque en la descripción de los hechos se 
encuentran detalles que, en otro estilo de redacción, no serían tomados en cuenta.  
 
 2.3.8. Interpretación: es la manera en que el periodista ve la realidad, expresando 
con sus propias palabras las ideas que se forma. Esta interpretación no es un antojo 
infundado del periodista, sino que debe estar vinculada a la información, tomándola a esta 
como base, pues sin ella se estaría formulando una opinión. 
 
 2.3.9. Información:es aquella parte de la realidad que el periodista decide dar a 
conocer al público, al considerarla digna de ser conocida luego de evaluar su importancia. 
La información es la esencia del periodismo, pues el objetivo primordial de todo medio de 
comunicación debe ser que las personas estén al tanto de los hechos que ocurren a su 
alrededor.  
 
 2.3.10. Figuras Literarias: según Navarro (1990) las figuras retóricas son un 
recurso del lenguaje literario utilizadas por el escritor para acrecentar la belleza, el artificio 
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y la agudeza de su obra. De acuerdo a Rosa Navarro el número de estas figuras podría 
ampliarse mucho pero las más significativas y usuales son: 
La personificación: consiste en dar una cualidad humana (rasgos, características que 
sólo nosotros poseemos) a fenómenos, animales o a cosas.  
Ejemplo: “Los vientos enfurecidos.”  
La onomatopeya: consiste en la repetición de palabras cuyos sonidos están muy 
cercanos al sonido que estos representan. 
Ejemplo: ZAS, ZAS, ZAS (Golpes) / Fiu, Fiu (silbido) / Chin chin (sonido de las copas 
al brindar).  
Hiperbaton: se utiliza para crear intriga y agregar más profundidad e interés a la 
estructura de la oración. 
Ejemplo: “Volveran las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar.” 
(Gustavo Adolfo Becquer). En vez de decir: Las golondrinas oscuras volveran a 
colgar sus nidos en tu balcón. 
 
La metáfora: consiste en establecer una comparación entre similitudes y rasgos 
compartidos. Identidad atribuida a un sujeto por medio de otro.   
Ejemplo: “Enrique era un león en el campo de batalla”. (Atributos animales del Rey 
de la Selva – valentía y bravura). 
La anáfora o reiteración consiste en repetir una palabra o conjunto de palabras al 
comienzo de una frase o verso para hacer hincapié en lo que queremos remarcar. 
Ejemplo: “¿Qué es la vida? Un frenesí ¿qué es la vida? Una ilusión.” 
La perífrasis: consiste en utilizar un lenguaje desmedido y de palabras sobrantes 
para transmitir un significado que, de otra manera, se podría transmitir de forma más 
directa 
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2.2.6. Historia del diario La Industria 
 
Toda historia de éxito necesita de un buen comienzo y un buen protagonista. Con 
La Industria estos requisitos se han cumplido sin mayor excusa. El periódico más 
importante del norte del país nació como semanario y se hizo diario por la 
fascinación y demanda de sus lectores. Y el gran salto lo dio de la mano de su 
propietario don Miguel Félix Cerro Guerrero, abogado, parlamentario y periodista 
piurano, considerado como un gran revolucionario de la prensa en el Perú. 
En su novela El pez en el agua, el premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas 
Llosa, describe a don Miguel como un hombre cuyos “ojos vivos e inquietos 
traslucían su indomable energía. Era un hombre –enfatiza el literato en la página 
191- que no se cansaba nunca, que trabajaba hasta durmiendo, al que nadie le 
metía el dedo en la boca, severo y hasta duro, pero de una rectitud que a quienes 
trabajábamos a sus órdenes nos daba seguridad…”. 
De su matrimonio con Isabel Cebrián nacieron sus hijos: Miguel y Vicente, con 
quienes perpetuó la fama de La Industria. 
Miguel Cerro Cebrián juega un papel importante en la historia del diario. A la muerte 
de su padre, asume la dirección y continúa con el crecimiento comercial. Consolidó 
la práctica del periodismo responsable y veraz. Demostró con cada acto que el buen 
periodismo es un ejercicio constante de dignidad y honradez. Soñaba siempre con 
un Perú mejor y un mundo más humano, por eso estableció como filosofía que un 
diario debía estar al servicio de las causas justas y necesarias. Su legado se 
mantiene intacto un siglo después. 
Tuvo tres hijas: Maribel, Ángela y Susana, y murió a los 49 años, como muchos, 
pero vivió como pocos, porque amó la vida y la verdad, condición que perpetua su 
existencia. 
Es importante finalmente conocer algunos datos básicos del diario La Industria, 
como son:  
El promedio de tirajes vendidos son 8000 de lunes a sábados y 2500 los domingos. 
En el año 2012, a pesar de los cambios que deseaban implementar en su forma del 
diario La Industria, las ventas no variaron sustancialmente. 
El público objetivo de lectura son los adultos entre 25 años a más, enfocándose al 
segmento A y B.  
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 
 












N DE LAS 
CRÓNICAS 
La crónica es la 
narración de un 
suceso ocurrido en 
un tiempo 
determinado, 






















Interés humano  
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3.2. Diseño de investigación 
 
El diseño que corresponde al tipo de estudio descriptivo es el no experimental, porque no 
buscó la manipulación deliberada de la variable, tan sólo observó la calidad de servicio en 
su ambiente natural para después analizarlo. Se analizó la variable tal y cual se encontró en 
su ambiente natural, sin manipularla (Hernández et al., 2010). 
 
Transversal, porque describió un categoría, concepto o variable en un momento 
determinado, único, y no buscó hacer seguimiento a la variable a través del tiempo 










3.3. Unidad de estudio 




Todas las crónicas publicadas en el diario La Industria de Trujillo de enero a diciembre del 
año 2012. 
 
3.5. Muestra (muestreo o selección) 
Son 24 artículos de crónica.   
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3.6. Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos 
 
Para la presente investigación se utilizaron dos instrumentos: una guía de observación, 
compuesta de  tres dimensiones y 19 indicadores, la cual fue elaborada por la autora. Con 
este se analizaron las crónicas publicadas por el diario La Industria durante el 2012. 
También se empleó una entrevista compuesta por 6 preguntas, que permitió conocer el 
procedimiento de cómo se planifican las crónicas en el diario La industria de Trujillo.  
 
3.7. Métodos, instrumentos y procedimientos de análisis de datos 
 
Se analizaron las crónicas publicadas en el diario La Industria de Trujillo durante el año 
especificado para la investigación, utilizando como instrumento una ficha valorativa de las 
dimensiones e indicadores tenidos en cuenta en el cuadro de variables, elaborada por la 
autora. Para las dimensiones “Estilode redacción periodística”, “figuras literarias” y “por tema” 
se dio la valoración “sí y no”. Además, para cada indicador se agregó una observación, en 
donde se seleccionaron fragmentos de las crónicas con sus respectivos comentarios. Cada 
crónica fue analizada con una de estas fichas, en las que también se anotaba el título y la 
clase de crónica, y la fecha de su publicación. (Ver anexos, Pág.33)   
 
 
CAPÍTULO 4. RESULTADOS 




CLARIDAD  SI NO 
¿El léxico utilizado es sencillo? 23  1  
¿Hay un orden lógico en las frases? 24  0  
¿Existen oraciones ambiguas? 6  18  
¿Se hallan vocablos mal usados? 7  17  
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CONCISIÓN SI NO 
¿Existen palabras y/o frases prescindibles? 11                              13  
¿Hay enunciados excesivamente largos? 22  2  
¿Existe una delimitación en espacio y 
tiempo? 




GRADO DE INTERPRETACIÓN SI NO 
¿El estilo de redacción hace vivir al lector 
los hechos narrados? 
4  20  
¿La interpretación está siempre vinculada a 
la información? 
18  6  
 
 
Dimensión: Figuras literarias 
 
INDICADOR VALORACIÓN 
ONOMATOPEYA SÍ NO 
¿Utilizan ruidos artificiales? 5 17 
¿Utilizan ruidos humanos? 7 15 
¿Utilizan voces humanas? 2 22 




HIPERBATON SÍ NO 
¿Logra trastocar el orden lógico de la frase? 15 9 
¿Es utilizado de manera coherente para el tema 




METÁFORA  SI NO 
¿Utiliza el elemento tenor, término literal? 11 13 
¿Utiliza el elemento vehículo, término 
figurado? 8 16 
¿Utiliza el fundamento, la relación existente 
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INDICADOR VALORACIÓN 
ANÁFORA SI NO 
¿Logra enfatizar una idea que se quiere 
remarcar? 9 15 
¿Utiliza la función de crear ritmo y sonoridad 




PERIFRASIS SI NO 
¿Se logra encontrar perífrasis aspectuales? 5 19 




PERSONIFICACIÓN SI NO 
¿Atribuye cualidades de los humanos tanto 
a los animales como a los objetos? 6 18 
¿Cumple con la función de otorgarles vida 
tanto a los animales como objetos según el 




SATÍRICA - HUMORÍSTICA                    SI         NO 
¿Critica ridiculizando o tratando con ironía los 
hechos, acciones y personajes? 4 20 
¿Logra advertir o divertir al lector? 11 13 
 
 
Dimensión: Tema  
 
INDICADOR VALORACIÓN 
INTERÉS SOCIAL SÍ NO 
¿Enfatiza en el relato de situaciones en las 
que resaltan cuestiones eminentemente 
sociales? 5 19 
¿Contiene un elemento de simpatía hacia 
los actores del suceso? 2 22 
¿Denota una posición muy bien definida de 
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ANALÍTICA SÍ NO 
 
¿Los hechos son expuestos con brevedad? 6 18 
 
¿Los hechos son estudiados con 





SENTIMENTAL SI NO 
 
¿Predomina la apelación a la sensibilidad 
del lector? 9 15 
¿Los hechos son explotados en aquellos 
aspectos pintorescos, épicos, líricos? 3 21 
¿Los hechos son capaces de emocionar e 





INTÉRES HUMANO SÍ NO 
¿Moviliza emociones en el lector apelando a 
su sensibilidad? 12 12 
 
¿Se plantean como notas informativas 





DE REMEMBRANZA SÍ NO 
 
¿Logra que el lector rememore tiempos 
pasados de cualquier tema vivido por el 
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DE VIAJE SÍ NO 
 
¿Logra narrar y explicar lo que el periodista 
encuentra en un determinado 
desplazamiento? 5 19 
¿Permite que el lector se sitúe en el 
momento y lugar exacto como si estuviera 




DE SUCESOS SI NO 
 
¿Hace referencia a hechos delictivos? 10 14 
 
¿Refleja en la prensa el momento en el que 




DEPORTIVA SI NO 
 
¿Se centra frecuentemente en el desarrollo 
de los partidos? 5 19 
 
¿Refleja en la prensa el momento en el que 
se realiza el deporte desde diferentes 




DE SOCIEDAD SI NO 
 
¿Se enfoca en los acontecimientos 
sentimentales y familiares que afectan a las 
figuras públicas? 3 21 
 
¿Logra reflejar en la prensa las 
problemáticas que afectan a las figuras 
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Cuadro 01: Número de crónicas por estilo de redacción periodística: claridad 
 
INDICADOR VALORACIÓN 
CLARIDAD  SÍ                                         NO 
¿El léxico utilizado es sencillo? 23 1 
¿Hay un orden lógico en las frases? 24 0 
¿Existen oraciones ambiguas? 6 18 
¿Se hallan vocablos mal usados? 7 17 
¿Se logra interpretar de forma coherente? 14 10 
 
Fuente: Muestra de 24 cronicas seleccionadas del Diario La Industria Trujillo - 2012.  
 




Fuente: Muestra de 24 cronicas seleccionadas del Diario La Industria Trujillo - 2012. 
 
El componente del Indicador Claridad, con mayor relevancia es, orden lógico en las frases, ya que 
las 24 cronicas cumplen con este mismo, así también se denota que el componente con menor 




































   NO
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Cuadro 02: Número de crónicas por estilo de redacción periodística: concisión 
 
INDICADOR VALORACIÓN 
CONCISIÓN SI NO 
¿Existen palabras y/o frases prescindibles? 11 13 
¿Hay enunciados excesivamente largos? 22 2 
¿Existe una delimitación en espacio y tiempo? 17 7 
 
Fuente: Muestra de 24 cronicas seleccionadas del Diario La Industria Trujillo - 2012. 
 
 




Fuente: Muestra de 24 cronicas seleccionadas del Diario La Industria Trujillo - 2012. 
 
El componente del Indicador Consicion, con mayor relevancia es, el enunciado excesivamente 
largo, ya que las 22 cronicas cumplen con este mismo, así también se denota que el componente 
con menor relevancia es palabras y/o frases prescindibles ya que solo 11 cumplen con esta 


























   NO
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GRADO DE INTERPRETACIÓN SÍ                   NO 
¿El estilo de redacción hace vivir al lector los hechos 
narrados? 
4 20 











Fuente: Muestra de 24 cronicas seleccionadas del Diario La Industria Trujillo - 2012. 
 
El componente del Indicador grado de interpretación, con mayor relevancia es,la vinculaciónde la 
interpretación con la información, ya que las 18 crónicas cumplen con este mismo, así también se 
denota que el componente con menor relevancia es el estilo de redacción que hace vivir al lector 















¿El estilo de redacción hace vivir al
lector los hechos narrados?
¿La interpretación está siempre
vinculada a la información?
SÍ
   NO
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Cuadro 04: Número de crónicas por figuras literarias: onomatopeya 
 
INDICADOR VALORACIÓN 
ONOMATOPEYA                    SÍ                                        NO
¿Utilizan ruidos artificiales? 5 17 
¿Utilizan ruidos humanos? 7 15 
¿Utilizan voces humanas? 2 22 
¿Utilizan sonidos y voces de animales? 10 14 
 
 




Fuente: Muestra de 24 cronicas seleccionadas del Diario La Industria Trujillo - 2012. 
 
El componente del Indicador Onomatopeya, con mayor relevancia es, el uso de los sonidos y 
voces de animales, ya que las 10 crónicas cumplen con este mismo, así también se denota que el 
componente con menor relevancia es el uso de las voces humanas, ya que solo 2 cumplen con 































   NO
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HIPERBATON                    SÍ                                        NO 
¿Logra trastocar el orden lógico de la frase? 15 9 
¿Es utilizado de manera coherente para el tema a tratar? 10 14 
 
 
Grafico 05: Número de crónicas por figuras literarias: hiperbaton 
 
 
Fuente: Muestra de 24 cronicas seleccionadas del Diario La Industria Trujillo - 2012. 
 
El componente del Indicador Hiperbaton, con mayor relevancia es, el lograr trastocar el orden 
lógico de la frase, ya que las 15 crónicas cumplen con este mismo, así también se denota que el 
componente con menor relevancia es el uso coherente de esta figura literaria para tratar el tema, 























¿Logra trastocar el orden lógico de
la frase?
¿Es utilizado de manera coherente
para el tema a tratar?
SÍ
   NO
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Cuadro 06: Número de crónicas por figuras literarias: metáfora 
 
INDICADOR VALORACIÓN 
METÁFORA                     SÍ                                            NO
¿Utiliza el elemento tenor, término literal? 11 13 
¿Utiliza el elemento vehículo, término figurado? 8 16 
¿Utiliza el fundamento, la relación existente entre el tenor 
y el vehículo? 10 14 
 
 




Fuente: Muestra de 24 cronicas seleccionadas del Diario La Industria Trujillo - 2012. 
 
El componente del Indicador Metáfora, con mayor relevancia es, el uso del elemento tenor, 
término literal al narrar, ya que las 11 crónicas cumplen con este mismo, así también se denota 
que el componente con menor relevancia es el uso del elemento vehículo, término figurado, ya 































entre el tenor y el
vehículo?
SÍ
   NO
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Cuadro 07: Número de crónicas por figuras literarias: anáfora 
 
INDICADOR VALORACIÓN 
ANÁFORA  SI NO 
¿Logra enfatizar una idea que se quiere remarcar? 9 15 
¿Utiliza la función de crear ritmo y sonoridad en la 








Fuente: Muestra de 24 cronicas seleccionadas del Diario La Industria Trujillo - 2012. 
 
El componente del Indicador Anáfora, con mayor relevancia es, utilizar la función de crear ritmo y 
sonoridad en la expresión, ya que las 12 crónicas cumplen con este mismo, así también se denota 
que el componente con menor relevancia es enfatizar una idea que se quiere remarcar, ya que 





















¿Logra enfatizar una idea que se
quiere remarcar?
¿Utiliza la función de crear ritmo y
sonoridad en la expresión?
SÍ
   NO
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Cuadro 08: Número de crónicas por figuras literarias: perífrasis 
 
INDICADOR VALORACIÓN 
PERIFRASIS                     SÍ                 NO 
¿Se logra encontrar perífrasis aspectuales? 5 19 
¿Se logra encontrar perífrasis modales? 11 13 
 
 




Fuente: Muestra de 24 cronicas seleccionadas del Diario La Industria Trujillo - 2012. 
 
El componente del Indicador Perífrasis, con mayor relevancia es, lograr encontrar perífrasis 
modales, ya que las 11 crónicas cumplen con este mismo, así también se denota que el 
componente con menor relevancia es, encontrar perífrasis aspectuales ya que solo 5 cumplen con 
























¿Se logra encontrar perífrasis
aspectuales?
¿Se logra encontrar perífrasis
modales?
SÍ
   NO
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Cuadro 09: Número de crónicas por figuras literarias: personificación 
 
INDICADOR VALORACIÓN 
PERSONIFICACIÓN                    SÍ                       NO 
¿Atribuye cualidades de los humanos tanto a los 
animales como a los objetos? 6 18 
¿Cumple con la función de otorgarles vida tanto a los 









Fuente: Muestra de 24 cronicas seleccionadas del Diario La Industria Trujillo - 2012. 
 
El componente del Indicador Personificación, con mayor relevancia es, otorgarles vida tanto a los 
animales como objetos pero según el contexto, ya que las 17 crónicas cumplen con este mismo, 
así también se denota que el componente con menor relevancia es, atribuir cualidades de los 
humanos tanto a los animales como a los objetos ya que solo 6 cumplen con esta característica de 
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Interés social                    SÍ                 NO 
¿Enfatiza en el relato de situaciones en las que resaltan 
cuestiones eminentemente sociales? 5 19 
¿Contiene un elemento de simpatía hacia los actores del 
suceso? 2 22 
¿Denota una posición muy bien definida de reclamo o de 
cambio? 10 14 
 
 




Fuente: Muestra de 24 cronicas seleccionadas del Diario La Industria Trujillo - 2012. 
 
El componente del Indicador Interés social, con mayor relevancia es, denotar una posición muy 
bien definida de reclamo o de cambio, ya que las 10 crónicas cumplen con este mismo, así 
también se denota que el componente con menor relevancia es elemento de simpatía hacia los 

















¿Enfatiza en el relato







hacia los actores del
suceso?
¿Denota una posición
muy bien definida de
reclamo o de cambio?
SÍ
   NO
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Cuadro 11: Número de crónicas por tema: análitica 
 
INDICADOR VALORACIÓN 
Analítica                    SÍ            NO 
¿Los hechos son expuestos con brevedad? 6 18 
¿Los hechos son estudiados con objetividad? 1 23 
 
 





Fuente: Muestra de 24 cronicas seleccionadas del Diario La Industria Trujillo - 2012. 
 
El componente del Indicador analítico, con mayor relevancia es, exponer los hechos con brevedad, 
ya que las 6 crónicas cumplen con este mismo, así también se denota que el componente con 



















¿Los hechos son expuestos con
brevedad?
¿Los hechos son estudiados con
objetividad?
SÍ
   NO
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Cuadro 12: Número de crónicas por tema: sentimental 
 
INDICADOR VALORACIÓN 
Sentimental                    SÍ         NO 
¿Predomina la apelación a la sensibilidad del lector? 9 15 
¿Los hechos son explotados en aquellos aspectos 
pintorescos, épicos, líricos? 3 21 
¿Los hechos son capaces de emocionar e influir en  la 
acción? 18 6 
 
 




Fuente: Muestra de 24 cronicas seleccionadas del Diario La Industria Trujillo - 2012. 
 
El componente del Indicador sentimental, con mayor relevancia es, exponer los hechos y hacerlos 
capaz de emocionar e influir en la acción, ya que las 18 crónicas cumplen con este mismo, así 
también se denota que el componente con menor relevancia es explotar los hechos en aquellos 




























e influir en  la acción?
SÍ
   NO
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Cuadro 13: Número de crónicas por tema: satírica-humorística 
 
INDICADOR VALORACIÓN 
Satírica- humorística                    SÍ          NO 
¿Critica ridiculizando o tratando con ironía los hechos, 
acciones y personajes? 4 20 








Fuente: Muestra de 24 cronicas seleccionadas del Diario La Industria Trujillo - 2012. 
 
El componente del Indicador satírica-humorística, con mayor relevancia es, lograr advertir o divertir 
al lector, ya que las 11 crónicas cumplen con este mismo, así también se denota que el 
componente con menor relevancia es criticar ridiculizando o tratando con ironía los hechos, 


















¿Critica ridiculizando o tratando
con ironía los hechos, acciones y
personajes?
¿Logra advertir o divertir al lector?
SÍ
   NO
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Interés humano                    SÍ             NO 
¿Moviliza emociones en el lector apelando a su 
sensibilidad? 12 12 








Fuente: Muestra de 24 cronicas seleccionadas del Diario La Industria Trujillo - 2012. 
 
El componente del Indicador interés humano, con mayor relevancia es, movilizar emociones en el 
lector apelando a su sensibilidad, ya que las 12 crónicas cumplen con este mismo, así también se 
denota que el componente con menor relevancia es que las crónicas se plantean como notas 




















¿Moviliza emociones en el lector
apelando a su sensibilidad?
¿Se plantean como notas
informativas comunes?
SÍ
   NO
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De remembranza                    SÍ                NO 
¿Logra que el lector rememore tiempos pasados de 








Fuente: Muestra de 24 cronicas seleccionadas del Diario La Industria Trujillo - 2012. 
 
El uso del componente del Indicador de remembranza, no logra que el lector rememore tiempos 


















¿Logra que el lector rememore tiempos pasados de cualquier tema
vivido por el autor?
SÍ
   NO
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Cuadro 16: Número de crónicas por tema: de viaje 
 
INDICADOR VALORACIÓN 
De viaje                    SÍ          NO 
¿Logra narrar y explicar lo que el periodista encuentra en 
un determinado desplazamiento? 5 19 
¿Permite que el lector se sitúe en el momento y lugar 








Fuente: Muestra de 24 cronicas seleccionadas del Diario La Industria Trujillo - 2012. 
 
El componente del Indicador de viaje, con mayor relevancia es, permitir que el lector se sitúe en el 
momento y lugar exacto como si estuviera desplazándose él también, ya que las 7 crónicas 
cumplen con este mismo, así también se denota que el componente con menor relevancia es que 
las crónicas se logran narrar y explicar lo que el periodista encuentra en un determinado 



















¿Logra narrar y explicar lo que el
periodista encuentra en un
determinado desplazamiento?
¿Permite que el lector se sitúe en
el momento y lugar exacto como
si estuviera desplazándose él
también?
SÍ
   NO
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Entrevista al Jefe de informaciones, César Clavijo Arraiza del diario La Industria de Trujillo  
 
Con el  fin de contribuir al análisis de las características de las crónicas del diario la Industria de 
Trujillo en el año 2012, se tuvo la oportunidad de concretar una entrevista con el jefe de 
informaciones del diario La Industria, para ello se le realizaron 6 preguntas, las cuales aseguro 
haberlas contestado con total honestidad.  
 
1. ¿Cómo se designa el número de crónicas publicadas?  
 
Bueno, en realidad como te habrás dado cuenta a veces se valora el número de crónicas 
a publicar por el tema de la coyuntura del momento, es decir, de la actualidad en la que se 
vive, pero normalmente se pueden apreciar 1 crónica por publicación, algunos casos 
excepcionales 3. 
 
2. ¿Existe un procedimiento para la redacción y publicación de las crónicas como la de los 
demás géneros periodísticos? 
 
El procedimiento para la crónica es diferente, porque es cierto que no contamos con al 
menos 3 especialistas en este género, lo cual ya es la diferencia para nosotros 
internamente, porque en los otros géneros si contamos con especialistas fijos por cada 
uno, pero sin embargo cabe recalcar que primero surgen las iniciativas de los temas, 
luego el proceso de investigación de los temas a tratar, posterior a ello designo a los que 
redactarán dichas crónicas, se da un plazo prudente y finalmente el editor conjuntamente 
conmigo evaluamos si va o no.  
 
3. ¿Qué temas predominan en las crónicas y por qué? 
 
Siempre predomina como prioridad un tema de coyuntura, luego si en una de las 
iniciativas surge un tema acorde al interés social del momento, no importa el índole, 
buscamos que se asocie de algún modo y le damos luz verde.  
 
4. ¿Cómo se designa a los periodistas para la elaboración de las crónicas? 
 
Sinceramente, siempre son elegidos los que dan la iniciativa a los temas, pero conozco 
qué periodista maneja mejor la crónica o al menos la noticia a tratar, y le doy el plazo 
limitado para ello, entonces se procede a publicar sin inconveniente.  
 
5. ¿Qué dificultades se presentan para realizar las crónicas? 
 
Por mi parte, como jefe de informaciones, la dificultad que se me presenta es el hecho de 
no contar con cronistas fijos, por parte de los periodistas, es el tiempo, porque siempre 
reclaman ello, lo que sucede, es que normalmente deben esperar que los otros géneros 
estén listos para decidir la temática de las crónicas y avanzar con todo el procedimiento 
antes de la edición y publicación. 
 
6. ¿Qué requisitos deben estar presentes al momento de la edición de las crónicas? 
 
Esta etapa se intenta mejorar, porque es difícil encontrar un procedimiento específico para 
la edición de este género ya que hasta la fecha se viene realizando de un modo, por así 
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decirlo ,general, y donde normalmente para esta fase no tenemos mucho tiempo, como 






CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN 
 
La crisis de venta en el periodismo impreso ha llevado a que en el año 2012 el Diario de la 
Industria de Trujillo vea a la narrativa del periodismo como una tabla de salvación; 
publicando crónicas, reportajes y ensayos, que ayudan a que la gente conozca cómo es la 
sociedad y tiempo al que pertenecen de una forma amena. En otras palabras, van más allá 
de la noticia del momento. Por tanto, ahora más que nunca tienen el  reto de mantener su 
calidad informativa, que satisfaga la experiencia lectora de sus consumidores. Con ese fin, 
es indispensable que un diario no solo sea un ente transmisor de noticias, sino que se valga 
de todas las herramientas de que dispone para mejorar su calidad. 
 
Si la crónica no es atrayente, es muy probable que el lector no continúe con la lectura. 
Cantavella apoya este planteamiento asegurando que el éxito de una crónica está 
enmarcada en un espacio y un tiempo concretos, y no está al alcance de cualquiera, porque 
exige madurez. De hecho, en un periódico de prestigio no la hace cualquiera. 
 
Por ello, las bases de esta investigación se dividen en tres áreas: elementos, tipos y figuras 
literarias. El estudio de cada una de éstas nos ha permitido tener una idea más clara de las 
características de las crónicas en el reconocido diario La Industria de Trujillo.  
 
Al concluir el análisis de las crónicas se ha determinado que en cuanto al estilo de redacción 
periodística el elemento presente en un 58% es, interpretar de forma coherente;  Grijelmo 
confirma que el cronista tiene que interpretar con fundamento, de una manera muy 
vinculada a la información. Sin embargo, la carencia de los otros elementos no significa que 
la crónica no contenga un lenguaje sencillo, al contrario se observa en su mayoría un orden 
lógico y un lenguaje sencillo.  
 
En este género, Armentia y Caminos aseguran que el periodista tiene más libertad en 
cuanto a estructura narrativa, por ello el 91% de las crónicas contienen enunciados 
excesivamente largos y el 71% una delimitación en espacio y tiempo, pero especialmente 
en las crónicas de viaje, se advierte la ausencia de delimitación temporal. 
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Adicionando a ello Armentia asegura que la redacción es expresiva y literaria, y es el género 
más característico de los corresponsales y enviados especiales. La deficiencia más patente 
de las crónicas analizadas es su falta de expresividad, es decir, su incapacidad para hacer 
vivir al lector los hechos narrados, o para lograr que se identifique con los sentimientos que 
experimentan los protagonistas de las historias. Los textos cuentan una historia que no llega  
al interior del lector, ya que en cuanto a la concisión  observada en los textos, presenta 
palabras prescindibles; es decir, palabras que resultan sobrando al no aportar nada nuevo al 
texto, y al repetir información dicha anteriormente.  
 
En base Vivaldi, la crónica periodística es, en escencia, una información interpretativa y 
valorativa de hechos noticiosos, actuales o actualizados, donde se narra algo al propio 
tiempo que se juzga lo narrado 
 
En el 25% de las crónicas analizadas existen oraciones ambiguas, que generan confusión y 
restan claridad a la lectura. La existencia de este tipo de oraciones indica que hay dificultad 
para formar conceptos, algo indispensable para la función del periodista que es transmitir y 
sustentar ideas. 
 
Cada uno de los textos analizados por el tema de interés social no enfatiza en el realto 
situaciones eminentemente sociales, pero sin embargo denota una posición bien definida de 
reclamo de cambio, teniendo en la La Industria , al menos, los conocimientos elementales 
para la redacción periodística. Leñero y Marín confirman la crónica es el antecedente directo 
del periodismo actual, es el relato pormenorizado, secuencial y oportuno de los 
acontecimientos de interés colectivo. 
 
La crónicas no tratan con ironía los hechos, acciones y personajes, por tanto no logran 
advertir o divertir al lector, tal y como lo explica Leñero y Marín se debe tener en cuenta 
sobretodo en qué se ocupa fundamentalmente la crónica y cabe resaltar que narra cómo 
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Siendo el diario la Industria, el medio más respetado y representativo de la ciudad no se ha 
identificado un patrón que asegure la selección de los periodistas cronistas para la 
redacción de los textos seleccionados. Sin embargo, los lectores pueden advertir en sus 
páginas una gran cantidad de fallas ortográficas. PierBarakat, Chávez, periodista que 
trabajó en el diario en mención, indica ya que el periódico solo cuenta con un redactor 
especialista en crónicas.  
 
 
CAPITULO 6.  CONCLUSIONES 
 
 
 Según la entrevista aplicada al Jefe de Información del diario La Industria de Trujillo, el 
señor Cesar Clavijo Arraiza , aclara el panorama, ya que indica que en el periódico solo 
cuentan con un redactor especialista en crónicas y no cuenta con periodistas que redacten 
crónicas de manera fija, adicional a ello no existe un procedimiento estable que respalde 
tanto el número de crónicas publicadas, ni el filtro correcto para su edición y publicación 
en tanto a esto es lógico que los resultados evidencian falta de profesionalidad en los 
periodistas del diario La Industria, lo cual va en contra del prestigio del que aún goza el 
periódico más antiguo y tradicional de la ciudad.  
 
 El estilo de redacción periodística en el diario La Industria durante el año 2012 son de 
mediana calidad, porque el tipo de crónica que predomina a partir de las bases teóricas 
realizadas son en un 95% las que utilizan lenguaje sencillo. En su totalidad existe un 
orden lógico en las frases pero el 29% utiliza vocablos mal usados, se identificó un 25% 
que contiene oraciones ambiguas perjudicando al lector y solo el 58% se puede interpretar 
de forma coherente. Las deficiencias más notables son la falta de  figuras literarias como 
la onomatopeya, metáforas, perífrasis, personificación; ya que no utilizan figuras literarias 
para lograr endulzar al lector con la recreación de los textos narrados. Además, no 
manejan bien el enfoque en los temas, confundiendo al lector  con los temas de crónicas 
que se han publicado ya sea de viaje, de interés humano, de suceso, de remembranza y 
de sociedad. 
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 Durante el 2012 el tipo de crónica que predominó en el Diario La Industria de Trujillo fue el 
de interés humano .Ya que según la coyuntura del momento, utiliza el tema para explicar 
lo que se está sucitando en la sociedad, pero no logra cumplir con esta temática, porque 
no el autor no emplea el estilo de redacción periodística para un mejor entendimiento, y 
menos  el recurso de las figuras literarias que permitan al lector  comprender lo que se 








CAPITULO 7.  RECOMENDACIONES 
 
 La Industria debe contratar periodistas especializados en la redacción de crónicas, así 
como correctores conocedores de dicha especie. El perfil de estos profesionales debe ser: 
manejo correcto del idioma, conocimiento en narrativa, dominio de figuras literarias, uso 
de fuentes, conocimiento de la realidad. 
 
 La Industria debe capacitar constantemente a su personal en temas de Redacción y 
Narrativa. Esta capacitación debe tomar en cuenta las nuevas tendencias en la escritura 
de historias, sobre todo si tomamos en cuenta que los diarios del mundo ahora apuestan 
por los relatos y las noticias de corte interpretativo. 
 
 
 Deben mejorarse los canales de comunicación entre los puestos de Editor, Jefe de 
Informaciones y Dirección del Diario con los periodistas. Así se sugerirán temas actuales e 
innovadores en la redacción de crónicas.  
 
 El diario debe disponer de más páginas especiales para la publicación de crónicas. La 
especie también debe poblar los suplementos especiales que se publican: Plan B, El 
Hincha, Ser Mujer, por citar algunos. 
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FICHA PARA EL ANÁLISIS DE LAS CRÓNICAS PERIODÍSTICAS PUBLICADAS EN EL 
DIARIO LA INDUSTRIA 
 
Título de la crónica analizada: Aguas termales del bucólico Yanasara 
Clase de crónica: De viaje (una visita a una población cercana a Huamachuco) 
Fecha de publicación: Viernes, 13 de abril de 2012 
 
 
Dimensión: Estilo de redacción periodística 
 
INDICADOR VALORACIÓN 
CLARIDAD SI NO 
¿El léxico utilizado es sencillo? X   
¿Hay un orden lógico en las frases? X   
¿Existen oraciones ambiguas? 
 
X 




CONCISIÓN SI NO 
¿Existen palabras y/o frases prescindibles? X   
¿Se hallan vocablos mal usados?   X 
¿Hay enunciados excesivamente largos? X   
Observación: …un abrigador sol que ya había extendido sus abrigadores rayos. (3 p.) A 
las 6 de la mañana estaba en el asiento delantero de la combi que, en medio de una 
polvareda, dejó atrás la patriótica ciudad de Huamachuco y enrumbó, a través de una 
estrecha carretera afirmada, entre un bosque de eucaliptos, de cuyas hojas se 
desprendía una agradable fragancia. (2 p.) 
En el tercer párrafo la palabra “abrigadores” resulta sobrando. 
El enunciado del segundo párrafo consta de casi cincuenta vocablos. 
*Ficha de observación elaborada por la autora, tomando como base indicadores publicados en el 






DE VIAJE SI NO 
¿El estilo de redacción hace vivir al lector los 
hechos narrados? 
  X 
¿La interpretación permite que el lector logre X   
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trasladarse al momento? 
Observación: Había una razón de peso: llegar al anexo Yanasara para zambullirme en 
sus aguas termales con el propósito de reponer las energías… (1 p.) Se abren paso 
enormes abismos, entre los que fue trazada la carretera, y que de lejos parece una 
serpiente que se desprende entre los cerros. (6 p.) Cancelamos el valor del ticket (tres 
nuevos soles) y nos abrigamos en las pozas que contienen las cálidas aguas naturales… 
(10 p.) Tras ese reparador baño nos queda la tarde entera para aproximarnos al lado 
norte… (16 p.) 
El camino hasta Yanasara está bien descrito, como lo demuestra el sexto párrafo. No 
obstante, el motivo y objetivo del viajero era experimentar el contacto con las aguas 
termales, de las cuales se limita a contar que lo abrigaron y repararon, como si refiriera 
un baño cotidiano, y sin mostrar esa “razón de peso” que prometía en el primer párrafo.  
*Ficha de observación elaborada por la autora, tomando como base indicadores publicados en el 
libro El Estilo del Periodista del español Akex Grijelmo.  
 
FICHA PARA EL ANÁLISIS DE LAS CRÓNICAS PERIODÍSTICAS PUBLICADAS EN EL 
DIARIO LA INDUSTRIA 
 
Título de la crónica analizada: Siempre a tu lado 
Clase de crónica: De interés humano (un perro espera a su fallecido amo afuera de un hospital) 
Fecha de publicación: Viernes, 27 de abril de 2012 
 
 




CLARIDAD SI NO 
¿El léxico utilizado es sencillo? X   
¿Hay un orden lógico en las frases? X   
¿Existen oraciones ambiguas? 
 
X 




CONCISIÓN SI NO 
¿Existen palabras y/o frases prescindibles? X   
¿Se hallan vocablos mal usados? X 
 ¿Hay enunciados excesivamente largos? X   
Observación: El caso del fiel animalito ha despertado la compasión de los médicos, 
enfermeras, trabajadores administrativos y pacientes del Belén… (7 p.) …que ha 
despertado sentimientos de ternura en cientos de pacientes… (10 p.) Esa fue la última 
vez que el “Hachi” trujillano vio a su dueño. (5 p.) …hasta ayer el “Hachiko” trujillano 
permanecía sentado… (7 p.) …mientras el “Hachi” trujillano aguardaba a su dueño… (8 
p.) …se comprometió a gestionar la adopción del “Hachi” trujillano… (10 p.) Si alguien 
desea ayudar al “Hachi” trujillano… (12 p.) …fue trasladado por un amigo cercano al 
hospital Belén. (3 p.) …su conocido ingresó con él a la Unidad de Emergencia… (4 p.) 
Hoy, 87 años después de que el amo del histórico animalito, el profesor del 
Departamento de Agricultura de la Universidad de Tokio, UenoHidesanuro, falleciera 
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mientras enseñaba en dicha casa de estudios, víctima de un paro cardíaco, la hazaña 
de “Hachiko” revive en nuestra ciudad, esta vez encarnada en un perro callejero, cuyo 
dueño dejó de existir en el hospital Belén. (2 p.) 
En el décimo párrafo se dice lo mismo, aunque con palabras diferentes, que en el 
séptimo párrafo. 
La novedad de llamar “Hachi trujillano” a un perro de Trujillo en el quinto párrafo, se 
vuelve redundante al ser mencionada otra vez en los párrafos séptimo, octavo, décimo 
y duodécimo. 
En el cuarto párrafo se llama “conocido” a la misma persona a la que, en el párrafo 
anterior, se la calificó de “amigo cercano”. 
El enunciado del segundo párrafo está conformado por más de sesenta vocablos.  
*Ficha de observación elaborada por la autora, tomando como base indicadores publicados en el 






INTERÉS HUMANO SI  NO 
¿El estilo de redacción hace vivir al lector los 
hechos narrados? 
X 
¿La interpretación está siempre vinculada a la 
información? 
X 
Observación: Al interior del taxi que los movilizaba, el anciano se quejaba por los fuertes 
dolores y su peludo amigo lo observaba ansioso. (4 p.) …hasta ayer el “Hachiko” trujillano 
permanecía sentado, esperando con la mirada llena de tristeza, a que su anciano amo saliera 
del hospital por las mismas rejas a las que ingresó esa dramática noche. (7 p.) Aunque la 
muerte se haya llevado al anciano, nunca le arrebatará lo más puro y valioso que hasta hoy le 
regala su mascota: el amor incondicional. (12 p.) 
En la crónica no se comunica la desventura del perro, pues apenas se menciona dos miradas 
del mismo: una ansiosa y otra triste. No se cuenta nada, por ejemplo, de cómo pasa las 
noches, cómo reacciona ante la gente o ante el bullicio callejero, etc. La reflexión del último 
párrafo, que es el duodécimo, no basta para expresar todo ese amor incondicional.   
*Ficha de observación elaborada por la autora, tomando como base indicadores publicados en el 
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Dimensión: Figura literaria 
 
INDICADOR VALORACIÓN 
PERSONIFICACIÓN  SI   NO 
¿Atribuye cualidades de los humanos tanto a 
los animales como a los objetos? 
X 
¿Cumple con la función de otorgarles vida 
tanto a los animales como objetos según el 
contexto? 
                                                       X 
Observación: “La gente le pone agua y comida. Tiene la mirada muy triste y da vueltas 
desesperado. Su dueño ya falleció, pero el animalito cree que está dentro del nosocomio”. (9 
p.) 
  Esta declaración del vigilante del hospital no agrega casi ninguna información, salvo que el 
perro da vueltas, si utilizaría la figura literaria personificación, atraería al lector. 
*Ficha de observación elaborada por la autora, tomando como base indicadores publicados en el 





FICHA PARA EL ANÁLISIS DE LAS CRÓNICAS PERIODÍSTICAS PUBLICADAS EN EL 
DIARIO LA INDUSTRIA 
 
Título de la crónica analizada: “Le recé a la Virgen de la Puerta” 
Clase de crónica: De suceso (la tragedia del crucero Costa Concordia) 
Fecha de publicación: Viernes, 20 de enero de 2012 
 
Dimensión: Estilo de redacción periodística 
 
INDICADOR VALORACIÓN 
CLARIDAD SI                                           NO 
¿El léxico utilizado es sencillo? X 
¿Hay un orden lógico en las frases?  X 
¿Existen oraciones ambiguas?  X 
Observación: Y que, atraída por un magnetismo salobre de rosa náutica, decidió aventurarse 
por los dominios de Neptuno siguiendo una tradición familiar. (7 p.) …la rescató del proceloso 
y bruno Mediterráneo… (20 p.) 
En el séptimo párrafo se confunde la elegancia con una cursilería abstrusa, y en la frase 
retórica del párrafo veinte se usan adjetivos infrecuentes, que pudieron ser reemplazados por 
otros mucho más sencillos.   
*Ficha de observación elaborada por la autora, tomando como base indicadores publicados en el 
libro El Estilo del Periodista del español Akex Grijelmo.  
 
INDICADOR VALORACIÓN 
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CONCISIÓN SI                                           NO 
¿Existen palabras y/o frases prescindibles?  X  
¿Se hallan vocablos mal usados?  X 
¿Hay enunciados excesivamente largos? X 
Observación: A pocos días del accidente, ocasionado por la mala decisión del capitán 
Francesco Schettino de tomar la ruta del Giglio, y, peor aún, de aproximarse a la isla, Marlyn 
repasa como fotogramas de un film cada momento en el que se colocó el chaleco hasta que 
corrió a la estación maestra. (15 p.) 
Este enunciado es tan largo que consta de más de cincuenta vocablos.    
*Ficha de observación elaborada por la autora, tomando como base indicadores publicados en el 









INETERES HUMANO  SI NO 
¿Existe delimitación en espacio y tiempo 
concretos? 
X 
¿El estilo de redacción hace vivir al lector los 
hechos narrados? 
 X 
¿La interpretación está siempre vinculada a la 
información? 
 X    
Observación: La nave ha empezado a ladearse. Los focos de la pequeña habitación titilan 
brevemente antes de apagarse. Oscuridad total. Su compañera filipina de cuarto está de 
turno. No hay quien la ayude ni guíe. (3 p.) El muchacho salta enseguida. Ambos están a 
salvo. El bote gana la orilla en cinco minutos. (10 p.)  A pocos días del accidente, ocasionado 
por la mala decisión del capitán Francesco Schettino de tomar la ruta del Giglio, y, peor aún, 
de aproximarse a la isla… (15 p.) 
En los párrafos tercero y décimo se describen algunas escenas de la tragedia, pero sin 
mostrar un detalle humano que avive la narración. Por ejemplo, en el título se cita una 
expresión de la protagonista de la historia, pero no se detallan los instantes en los que se 
puso a rezar. 
En el quinceavo párrafo el periodista se siente juez y condena abiertamente al capitán del 
crucero. 
*Ficha de observación elaborada por la autora, tomando como base indicadores publicados en el 
libro El Estilo del Periodista del español Akex Grijelmo.  
 
Dimensión: Figura literaria 
 
INDICADOR VALORACIÓN 
ANÁFORA SI                                                     NO 
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 ¿Logra enfatizar una idea que se quiere 
remarcar? 
X               
¿Utiliza la función de crear ritmo y sonoridad 
en la expresión? 
 X 
Observación: Se nota la ausencia de información, sobre todo porque el título de la crónica no 
concuerda con los datos del texto; y no permite enfatizar la idea que se quiere remarcar, menos 
aún utiliza la función de crear ritmo o sonoridad en sus expresiones.  
*Ficha de observación elaborada por la autora, tomando como base indicadores publicados en el 





FICHA PARA EL ANÁLISIS DE LAS CRÓNICAS PERIODÍSTICAS PUBLICADAS EN EL 
DIARIO LA INDUSTRIA 
 
Título de la crónica analizada: Cuando los universitarios se levantaron 
Clase de crónica: De remembranza (la toma de la UNT en el 2004 por parte de los estudiantes) 
Fecha de publicación: Jueves, 21 de junio de 2012 
 
Dimensión: Estilo de redacción periodística 
 
INDICADOR VALORACIÓN 
CLARIDAD SI                                           NO 
¿El léxico utilizado es sencillo? X 
¿Hay un orden lógico en las frases?  X 
¿Existen oraciones ambiguas? X 
Observación: la sencillez y claridad del texto permiten una lectura rápida del mismo.    
 
INDICADOR VALORACIÓN 
CONCISIÓN SI                                           NO 
¿Existen palabras y/o frases prescindibles? X 
¿Se hallan vocablos mal usados? X                                                    
¿Hay enunciados excesivamente largos?  X 
Observación: No obstante, a solo dos meses de la medida de fuerza la violencia creció y más 
de 100 estudiantes con pancartas llegaron hasta el comedor universitario y expresando su 
oposición al examen ordinario de setiembre, arrojaron pinturas a las paredes, ventanas y 
puertas. (4 p.) 
El enunciado del cuarto párrafo consta de cuarenta y tres vocablos. 
*Ficha de observación elaborada por la autora, tomando como base indicadores publicados en el 
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DE REMEMBRANZA  SI                                            NO 
¿Logra que el lector rememore tiempos 




Observación: El acto que agravó aún más toda posibilidad de diálogo fue el atentado que 
sufrió Harwin de la Cruz Céspedes, estudiante de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
quien un 15 de agosto fatal perdió el ojo derecho al recibir la descarga de una perdigonera. (1 
p.) Ollas comunes, vecinos alcanzando agua y centenares de policías cercando la zona eran 
las instantáneas de cada día. Por las noches, vigilias y temor. Los alumnos eran amenazados 
de muerte por encapuchados que ingresaban por la parte posterior. (2 p.) La represión y 
agresiones generaron la indignación en la comunidad universitaria, llegando a gestarse 
distintas movilizaciones sociales nunca antes vistas en nuestra ciudad. (4 p.) La toma del 
campus de la UNT expresaba no solo la oposición de la gestión del por entonces rector, sino 
también una línea de intereses por parte de los docentes a favor de Rodríguez Nomura. (3 p.) 
En el inicio del texto se destaca la tragedia que sufrió un estudiante. Sin embargo, no se narra 
cómo sucedió el hecho, menos logra que el lector rememore tiempos pasados. En el segundo 
párrafo se describe  lo que pasaba durante el acontecimiento, pero no se relata, por ejemplo, 
la irrupción de algún encapuchado. Y en el cuarto párrafo tampoco se relata ninguna 
movilización social, a pesar de que la redactora considera que nunca antes se había 
producido algo similar.  
En el tercer párrafo la periodista se parcializa a favor de los estudiantes, censurando a 
quienes apoyaban al rector. Y en el cuarto párrafo no fundamenta la relevancia que da a las 
movilizaciones ocurridas.       
*Ficha de observación elaborada por la autora, tomando como base indicadores publicados en el 
libro El Estilo del Periodista del español Akex Grijelmo.  
 
Dimensión: Figura literaria  
 
INDICADOR VALORACIÓN 
HIPERBATON SI                                                   NO 
¿Logra trastocar el orden lógico de la frase? X          
¿Es utilizado de manera coherente para el 
tema a tratar? 
X           
Observación: …los estudiantes dejaron, tras 103 días de lucha, el campus de su alma máter… 
(7 p.) 
Al final de la lectura de la crónica no se siente que hayan pasado más de cien días de lucha, 
debido a la escases de figuras literarias que recreen el contenido que quiere plasmar el 
cronista.  
*Ficha de observación elaborada por la autora, tomando como base indicadores publicados en el 
libro El Estilo del Periodista del español Akex Grijelmo.  
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FICHA PARA EL ANÁLISIS DE LAS CRÓNICAS PERIODÍSTICAS PUBLICADAS EN EL 
DIARIO LA INDUSTRIA 
 
Título de la crónica analizada: Boda real 
Clase de crónica: De sociedad (el matrimonio de María Julia Mantilla, Miss Mundo 2004) 
Fecha de publicación: Lunes, 6 de febrero de 2012 
 
 




CLARIDAD SI                                           NO 
¿El léxico utilizado es sencillo? X 
¿Hay un orden lógico en las frases?   X 
¿Existen oraciones ambiguas?  X 
Observación: la sencillez y claridad del texto permiten una lectura rápida del mismo.   
 
INDICADOR VALORACIÓN 
CONCISIÓN SI                                           NO 
¿Existen palabras y/o frases prescindibles?  X 
¿Se hallan vocablos mal usados?   X 
¿Hay enunciados excesivamente largos? X 
Observación: …se le quebró la voz cuando repetía en voz alta su voto… (8 p.) Esta vez, lejos 
de un certamen internacional de belleza y acogida en el corazón de la ciudad que la vio 
nacer, la máxima soberana peruana, María Julia Mantilla, simbolizó el profundo amor a su 
esposo, Gustavo Salcedo, ante la Ley de Dios. (2 p.) 
En el octavo párrafo la repetición de la palabra “voz” está de más. 
El enunciado del segundo párrafo está formado por más de cuarenta vocablos.    
*Ficha de observación elaborada por la autora, tomando como base indicadores publicados en el 
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INTERÉS SOCIAL  SI                                           NO 
¿Enfatiza en el relato de situaciones en las 
que resaltan cuestiones eminentemente 
sociales? 
X                                              
¿Contiene un elemento de simpatía hacia los 
actores del suceso? 
 X 
¿Denota una posición muy bien definida de 
reclamo o de cambio? 
X 
Observación: Era el momento esperado. El tan aplaudido y celebrado “sí, acepto” de ambos. 
(6 p.) Para qué describirlo. Si usted es casado –estimado lector o lectora- ya se habrá 
imaginado la escena y recordado los sentimientos que afloran en ese momento. El reloj se 
detiene, la gente no existe, solo usted y su pareja, usted y su acompañante para toda la vida. 
(9 p.) …a esa muchachita de mirada inocente e indiscutible belleza, le había llegado la hora 
de realizarse como mujer. (7 p.) 
En los párrafos sexto y noveno hay un intento por dar vivacidad a la narración. Incluso, en el 
noveno párrafo el redactor se dirige directamente a los lectores. Esto no está mal, pero el 
periodista yerra al considerar innecesario describir lo que sucede ante sus ojos, cuando esa 
es precisamente su función.   






ONOMATOPEYA SI                                            NO 
¿Utilizan ruidos artificiales?            X 
¿Utilizan ruidos humanos?    X 
¿Utilizan sonidos y voces de animales?    X 
Observación: faltan pormenores sobre la conducta de los desposados durante la 
ceremonia.Nose utilizan sonidos o descripciones de los mismos para permitirle al lector vivir 
esos momentos. Asimismo, se hace muy poca referencia a las reacciones  de los asistentes.  
*Ficha de observación elaborada por la autora, tomando como base indicadores publicados en el 
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IMÁGENES DE LAS CRÓNICAS ANALIZADAS EN EL DIARIO LA INDUSTRIA DEL AÑO 2012 
DE LA CIUDAD DE TRUJILLO.  
 
13 de Abril 2012, “AGUAS TERMALES DEL BUCÓLICO YANASARA” – DE VIAJE  
20 de Enero 2012, “LE RECÉ A LA VIRGEN DE LA PUERTA”- DE SUCESO  
21 de Junio 2012, “CUANDO LOS UNIVERSITARIOS SE LEVANTARON”- DE REMEMBRANZA 
6 de Febrero 2012, “BODA REAL”- DE SOCIEDAD  
12 de Agosto 2012, “EN EL JUEGO DE LA VIDA”- DE INTERES HUMANO 
22 de Marzo 2012, “EN LA MORADA QUE HABITÓ VALLEJO”- DE REMEMBRANZA  
16 de Enero 2012, “LOS VALIENTES DEL FUTURO”- DE INTERES HUMANO 
19 de Marzo 2012, “FIN DE FIESTA CON VISTOZA PAMPLONADA”- DE REMEMBRANZA 
22 de Febrero 2012, “REENCUENTRO DE ENSUEÑO”- DE INTERES HUMANO 
22 de Enero 2012, “EL BAILE DE LOS MAS GRANDES”- DE SOCIEDAD 
30 de mayo 2012, “CONSUELO DE HUMILDES Y ENFERMOS”- DE INTERÉS HUMANO” 
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